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RESUMEN  
Colombia en los últimos años presentaba un crecimiento económico con variaciones 
positivas a lo largo de los tres últimos períodos de gobiernos, en los sectores con mayor utilización 
de mano de obra, sin embargo, en este año 2020 se evidencia una fragilidad en la economía, 
haciéndola vulnerable en momentos de amenazas e impactando negativamente, bajo estas 
circunstancias, analizamos y presentamos de manera informativa y general, la afectación que a 
















¿Cómo ha sido el comportamiento de los sectores económicos en Colombia frente a la  
pandemia?  
El año 2020 nos impactó enormemente con la propagación del Virus Covid – 19, lo cual 
nos vimos afectados en todos los aspectos, económicos, sociales, culturales, organizacionales, 
políticos, familiares entre otros. Esto nos ha generado alto grado de incertidumbre a nivel mundial, 
donde se ha logrado evidenciar que unos países se han visto más afectados que otros de acuerdo a 
las medidas tomadas por cada uno de los Gobiernos.   
  
En cuanto a los temas económicos el impacto ha sido en nuestra sociedad colombiana 
neurálgico, por la informalidad y la forma de contratación de mano de obra, lo cual ha afectado a 
cientos de familias, que han tenido que salir a buscar su sustento diario, arriesgando su vida ya que 
aún continúa la propagación del virus y no se cuenta con la vacuna o medicamento que permita 
mitigar el riesgo.   
  
Uno de los sectores económicos en Colombia más afectados con esta situación presentada 
en el año 2020 por la medida sanitaria por la cual estamos atravesando, es el sector de construcción 
con un decrecimiento del 31,7% “Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el 
valor agregado de las edificaciones (-38,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (-




De acuerdo con lo anterior y dando el enfoque a la pregunta principal del ensayo, este sector 
fue uno de los primeros en retomar las actividades económicas como medida por parte del Gobierno 
Nacional y Distrital, siendo este uno de los motores principales para la reactivación de la economía 
en el País, este sector sustenta aproximadamente a 305 mil familias (Reporte 2019)  aportando el 
7,3% de los empleos en la capital.  
  
Desde la reapertura de este sector, se ha logrado una recuperación en el semestre, el cual 
mostró resultados alentadores con cifras cercanas a los promedios de los últimos cinco años. lo que 
permite un parte de tranquilidad para las Empresas, para las personas que hacen parte directo e 
indirecto del Sector, de los trabajadores y de sus familias.  
  
El Sector del Turismo ha sido uno de los sectores más afectados con la situación coyuntural 
por la cual estamos atravesando. Desde que se conocieron los primeros casos del coronavirus en 
China, todos los países se fueron preparando para evitar la propagación del virus, por lo tanto, una 
de las medidas que se fueron tomando por parte de los gobiernos fue cerrar las fronteras para así 
evitar el ingreso del virus a sus países y proteger a sus ciudadanos.  
En Colombia hasta el día 15 de marzo se estaba realizando un control estricto de protocolo 
de emergencia sanitaria en los aeropuertos, para evitar el ingreso de personas contagiadas de este 
virus, sin embargo, esto no fue suficiente ya que empezaron aumentar los contagios 
exponencialmente, lo que conllevo a tomar otras medidas como lo fue:  
“Cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales, hasta el 30 de mayo (resolución 412 del  
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16 de marzo de 2020)”.   
“Suspender el ingreso de extranjeros al territorio nacional vía aérea hasta el 30 de mayo, con 
algunas excepciones (resolución 408 del 15 de marzo de 2020)”.  
“Prohibir el arribo de todos los vuelos internacionales de pasajeros a los aeropuertos del país desde 
el 23 de marzo y por un periodo de 30 días”.  
“Ordenar el aislamiento obligatorio o cuarentena en todo el territorio nacional desde las cero horas 
del miércoles 25 de marzo hasta el 13 de abril. Esto, siguiendo los decretos de varios gobiernos 
municipales, que restringen la libre circulación en las ciudades” Estudio de la Universidad 
Externado de Colombia, (2020)  
Con estas medidas, el Sector del Turismo tuvo un impacto muy fuerte, por lo cual se 
identifica que la pérdida puede estar alrededor de 20,1 Billones de pesos, lo cual representa el 1,5% 
del PIB en Colombia en el año 2020. Pérdida de aproximadamente 2 Millones de puestos de trabajo.  
Esta caída en la economía afecta a todos los comerciantes que están involucrados en este 
sector y a sus familias, ciudades que son turísticas como es el caso de Bogotá, Cundinamarca, 
Cartagena, Antioquia, Barranquilla, Cali, San Andrés y Providencia, que son los lugares turísticos 
más atractivos para el turista nacional y extranjero, allí, los sitios más afectados son los hoteles, 
restaurantes, agencias de viajes, el transporte aéreo, marítimo o terrestre, los museos, parques de 
diversiones, entre otros. Todas estas empresas y personas que se relacionan con este sector, han 
vivido la afectación por esta pandemia a la que se le ha llamado coronavirus o Covid - 19.  
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A continuación, podemos observar cómo se ha visto afectado el sector, en el ingreso de 
turistas al país Colombiano, donde podemos observar una caída en los visitantes no residentes de 
Enero a Julio 2020 en un 59,6%, realizando el comparativo con el año anterior (2019).  





Con la situación presentada y con el fin de generar estrategias que permitan la reactivación 
de este sector en Colombia, Avianca y Fenalco están realizando una campaña ardua en la que se 
está impulsando realizar Turismo Nacional, esta  alianza estratégica es llamada “Lo que quieres es  
Colombia”.  
“Como parte de la alianza estratégica "Lo que quieres es Colombia", con la que se busca 
apoyar la reactivación del turismo local, Avianca y Fenalco anunciaron ofertas de hasta el 60% en 
vuelos y hospedajes. La estrategia comenzará con nueve destinos que incluyen Bogotá,  
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira, San Andrés, Santa Marta y Cartagena. 
Queremos poner a disposición toda la infraestructura hotelera, gastronómica y de transporte para 
que más colombianos se animen a recorrer el país”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de 
Fenalco”. Vanguardia, (2020).  
Estas medidas son totalmente válidas y todo lo que podamos hacer para poder reactivar la 
economía, no solo en este sector, si no, en todos los sectores que se han visto afectados por el 
Coronavirus en nuestro país, es importante hacerlo, si todos colocamos un granito de arena, si todos 
apoyamos la causa, no solo al sector del turismo sino a todos los sectores perjudicados por la 
pandemia, para que la economía retome su norte, saldremos pronto de esta situación coyuntural 
que está impactando negativamente en el país.  
El sector automotriz en Colombia también es golpeado por la pandemia, afectando 
directamente el descenso en la demanda de suministros en los hogares y empresas colombianas, y 
una población confinada por decisiones de los gobiernos departamentales y distritales, como 
medida de mitigación para el control de nuevos casos covid-19.  
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Este sector automotriz, que brinda gran cantidad de empleos directos e indirectos en toda la 
cadena desde el registro de matrículas nuevas de vehículos con un descenso del -43,3% con 
respecto al mes de agosto del año 2019. Para el mes de septiembre 2020 se observan mejoras en 
las ventas vs agosto del mismo año con un incremento del 39,4%. Sin embargo, de acuerdo a las 
proyecciones realizadas en el sector, se espera cerrar al corte de diciembre 2020 con ventas de 
165.000 unidades de automotores, con una caída del -37% realizando el comparativo con el año 
anterior (2019) en el cual se vendieron 263.684 unidades.  
Para incentivar la economía y lograr cerrar diciembre 2020 con las ventas esperadas, se han 
implementado estrategias para la compra de los vehículos híbridos y eléctricos, como se mencionó 
anteriormente; primero, se busca el aumento en las ventas, segundo, el bienestar de los ciudadanos 
en cuanto a la movilidad y prevención del Covid - 19 y  la sostenibilidad en el medio ambiente ya 
que estos automotores disminuyen los gases contaminantes.   
Algo importante por mencionar, en la ley 1964 del 2019 se establece que estos vehículos 
no tienen restricción de pico y placa, por lo cual, pueden circular libremente en el territorio 
Nacional.  
En el caso de Bogotá, la secretaria distrital de movilidad otorgó un periodo de gracia para 
las licencias de conducción, tecno-mecánicas y tarjetas de operación que hayan vencido a partir del 
19 de Marzo, inicio de la cuarentena obligatoria y la terminación de está el día 18 de Agosto.   
Las medidas o estrategias comerciales que han implementado los concesionarios  han 
impulsado las ventas en los meses de septiembre y octubre, a pesar de la crisis por la que estamos 
atravesando, ya que las personas que cuentan con los recursos económicos optan por la posibilidad 
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de adquirir un segundo vehículo para no hacer uso del transporte público y minimizar el riesgo al 
contagio.  
Como amenaza para el sector automotriz en capital del país,  ha sido el incentivo del uso de 
la bicicleta, estableciendo dos puntos negativos:  
1. De acuerdo a las medidas tomadas por la alcaldía mayor de Bogotá se reducen los carriles viales 
para dar paso a las bicicletas, lo que genera mayor tráfico e impulsa a los ciudadanos a desplazarse 
por otro medio diferente al del vehículo.  
2. Riesgo a la baja en las ventas de acuerdo a lo reportado anteriormente.  
Por lo tanto, el sector automotriz avanza satisfactoriamente en la reactivación de la 
economía conforme a mantener la misma normalidad antes de la pandemia.   
En el sector cultural y entretenimiento también ha sido golpeado drásticamente por los 
efectos de la pandemia, las cancelaciones de conciertos programados previamente y la no operación 
por directrices del gobierno a eventos que aglomeran más de 50 personas en sitios cerrados, 
afectando de manera significativa las finanzas de los empresarios, mano de obra contratada, como 
en organizaciones de cadenas de cines, museos, obras de teatro, parques temáticos y de diversión, 
bares nocturnos entre otros.  
Evidenciando la falta de formalización de contratos laborales en la mano de obra (trabajo 
informal) que maneja este tipo de negocios, este panorama es desalentador en todo el territorio 
colombiano, ya que muchas de las personas quedan sin su soporte económico para ellos y sus 
familias. De acuerdo al anterior escenario, es importante que el Gobierno nacional tome medidas o 
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implemente estrategias que permitan la formalización de este tipo de trabajos temporales e 
informales.  
El sector advierte que puede ser lenta la reactivación de esta economía, fue la última en 
retomar actividades, según las decisiones del Gobierno Nacional. Por parte del conglomerado 
empresarial, tienen la esperanza de recibir apoyo a proyectos más afectados con alivios tributarios, 
aplazamiento de registros y medidas de beneficios en créditos y plazos de pago.  
La metodología virtual y online, también está siendo utilizada en estas expresiones 
culturales  para llegar a la población para que disfruten de sus muestras folclóricas, teatrales y 
conciertos; otras utilizaciones, como la de los parqueaderos y espacios más abiertos para el uso de 
autocinemas y auto conciertos, generando ingresos adicionales, ¿pero que tanto este tipo de formato 
puede mantenerse en el tiempo? ¿Si logra cautivar o satisfacer al cliente final?. Son preguntas que 
tendremos respuestas a mediano plazo, todo dependiendo de la creatividad e innovación que tengan 
estas empresas.  
Una situación distinta, es en el sector de restaurantes, que contaban con presencia en las 
aplicaciones como Rappi, domicilios.com entre otros, se vieron beneficiados por la utilización de 
estas plataformas y los que aún no estaban allí, pautaron para hacer presencia y seguir 
económicamente a flote incrementando ventas a raíz del confinamiento, tomando este periodo 
como oportunidad en el mercado.  
Por otro lado, es importante resaltar que otros restaurantes y otros negocios, que no hacían 
presencia en las plataformas digitales y no asumieron este reto, los llevó al cierre momentáneo y 
otros al cierre definitivo, como algunos que operaban y operan en el centro de la ciudad de la capital 
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colombiana. Obtener una idea distinta de llegar a los clientes era su salvación. Una de las soluciones 
que tomaron estos negocios fue despedir los colaboradores que los acompañaban durante muchos 
años atrás, porque no les alcanzaba para cubrir la nómina por no tener ventas.  
Pese al confinamiento y a las directrices establecidas por parte del gobierno este sector se 
mantiene en sus ventas.  
Por tanto, las políticas públicas que han generado los gobiernos (central, departamental, 
distrital) a las comunidades,  han sido mínimas al conjunto empresarial de las mipymes, donde las 
ayudas del gobierno central se han focalizado por los bancos y logran brindar el acceso al  crédito 
para apalancarse en estos momentos de tribulación económica.  
Esta es la manera de apoyar el aparato productivo de la nación y en especial de la capital 
Colombiana por parte de los gobiernos, o de lo contrario,  los diversos sectores productivos se han 
encontrado como siempre con las barreras burocráticas  y  requerimientos por llenar.  
Decisiones temporales como el no aporte pensional por dos meses para aliviar los flujos de 
caja a cualquier tipo de empresa (Micro - Macro), ¿Es realmente suficiente?   
¿El dinero obtenido por deuda pública ha llegado a impactar positivamente a los que 
necesitan este sostenimiento, o se han ido a los bolsillos de los mismos o amigos del gobierno de 
turno?  Deteriorando la operación de  las mipymes del país.  
Como resultado de la nueva normalidad, tanto en vida cotidiana como empresarial, que tipo 
de organizaciones se han visto más beneficiadas, las que actúan de manera flexible o las que 
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siempre han creído en su esencia, que o quien determinará la efectividad de sus decisiones 
empresariales en estos momentos de crisis.   
Los empresarios tienen el mismo carácter resiliente de la población común, actuando y 
sobreponiéndose de las pésimas circunstancias empresariales y la tardía efectividad de las políticas 
públicas.   
   El enfoque multidisciplinario de las ciencias políticas es sensible a la amplia matriz social 
donde se formulan y aplican las políticas.  Aguilar Villanueva, L. F. (2013).  
Respecto a lo mencionado anteriormente los empresarios y sus empresas deben tomar medidas que 
permitan cambiar el chip y adaptarse a los cambios que se están presentando en el mundo.  
Un aspecto importante es la innovación, como indicador poderoso de sobrevivencia, en 
estos periodos de crisis en el mercado, gestionando métodos propios e inusuales, para mantener los 
empleos y que no decaiga más la sociedad.  
Atravesando por esta situación de crisis podemos observar que todos nos hemos visto 
afectados, sin embargo, algunos empresarios pueden generar oportunidades para impulsarse en la 
escena empresarial, con nuevos modelos de negocio o llegar a determinado nicho de mercado más 
fuerte e incrementando en algunos puntos porcentuales a sus ventas.  
Las organizaciones o asociaciones gremiales deben actuar con premura en apoyo en la 
aplicabilidad de la digitalización, que en algunos casos en las Mipymes se encontraban estancadas, 
la cual percibían como una metodología costosa y que, en esta época de pandemia, fueron el canal 
primordial para no dejar caer sus ventas y mantenerlas o aumentarlas.  
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Las comparaciones de servicio al cliente están al orden minuto a minuto, valoración de 
satisfacción en el servicio a través de evaluaciones de servicio posventa.  
Se impulsan las ferias comerciales virtuales, dando una alta variedad de productos y 
servicios a un click de distancia para los más interesados y acercando a las empresas que no 
contaban con portafolios en páginas web propias.  
En estos días la mejor manera de minimizar los impactos negativos de la pandemia es 
estructurando un trabajo colaborativo público-privado, que nos permita impulsar la economía de 
manera conjunta, que dé un beneficio a toda la población colombiana implementando estrategias 




Las condiciones del territorio nacional se encuentran diferenciadas o regionalizadas en 
sectores empresariales que utilizan las virtudes y cualidades de su geografía, como es el uso del 
turismo y la gastronomía, la capacidad artesanal de sus pobladores  que fueron aprendidas por sus 
antepasados heredando estas habilidades, los paisajes que se encuentran en  los departamentos con 
la gran diversidad que brinda Colombia y que se encuentra restringida por el miedo de los turistas 
a un silencioso virus que todavía no termina.  
Se debería utilizar este tipo de “receso” en la economía para ajustar los aparatos productivos 
de las regiones, pero como siempre somos reactivos ante las amenazas externas, desde la precaria 
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planeación estratégica del gobierno de turno, como también las asociaciones, federaciones y 
agremiaciones que asesoran y coordinan medidas con un impacto mínimo.  
El gobierno con la medidas tomadas en los tres días sin iva para reactivar la economía en la 
compra de bienes y servicios, y 0% de gravamen a el impoconsumo en restaurantes, la dinamiza en 
flujo de efectivo e inventarios, pero se verá desfinanciado en su presupuesto para el  gasto en 
inversión y funcionamiento, deberá tomar decisiones a futuro a una nueva reforma de  política 
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